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publicavadins la col~lecciójuvenil «AlaDelta» Velescoi.sur.ies, unapassionant 
recorregut per un món de mercaders, pirates, corsatis icaptius enel Mediterrani 
del segle XVI. 
Al propi temps, també encetaria una columna setmanal a El 9 Nou, a part 
d'esporhdiques col~laboracions a El Punt. En aquesta faceta se'ns mostra 
sovint com u11 agut observador de la realitat quoiidiana, filtrada en uns articles 
plens de lucidesa. 
La indiscutible categoria de la bona ploma de Palomeras queda, doncs, 
ratificada i bategant. Ben segur que, des del seu benfcr, ens continuar& 
sorprenent i sedui~it amb noves i engrescadores propostes literjries. 
Florenci Cnvillé i Estragués 
GONCAL CUTRINA 1 SORINAS: Ripoll, entre dos rius. Ripoll. 
Ajuntament deRipoll. Edicions Municipals. Col.lecció Historia - Núm. 1. 1989 
El destí ha volgut que Ripoll sigui conegut arreu amb el títol de uBressol 
de Catalunya*. «Ripoll, entre dos riusm, ultra la precisió excursionística del 
lema, denota en primer lloc la voluntat de fer intrahistoria de la vida npollesa 
i, en segon lloc, d'ingressar en els corrents de la historiografia local catalana, 
molt més centrada eri els events de la vida quotidiana, la distribució dels car- 
rers, els mercats, etc., que en les glbries d'un passat kpic. Aixb no obstant Cu- 
trina no oblida que Ripoll és entre, no només dos rius, sinó tanibé entre dues 
realitats de vegades oposades: entre I'abat i el poble, entre el Monestir i Sant 
Pere, entre el Municipi de Ripoll i el Municipi de la P d q u i a  de Ripoll, i tam- 
bé s e n s e  voluntat d'encloure-hi I'anterior d'una manera mecanica- entre 
ser ((Bressol de Cataluiiya» i ser. 
En aquest sentit té plenament raóde ser lapiimerapan (pidgs. 15-54) de repas 
de la prehistbria i de la historia que converteixen un primer ~Ripoll, entre 
dos rius» en un «Ripoll, bressol de Catalunyan. Amb la diferencia, pero, que la 
importincia donada a aquesta part és la que es despren del seu valor de 
coordenada espaial i temporal per situar el Ripoll ignot de les paizs següents. 
Aixb no obstant, Cutrina no es limita a fer una síntesi rapida i acntica de les 
fonts sobre el passat ripolles. Sempre que és posible, ofereix alguna o altsa 
nota que complementi o matisi algunes idees. Per exemple, el recurs a la 
toponimia, que tan bé coneix Cutrina, per argumentar a favor d'un poblament 
molt reclulat de lacomarca (pag. 23). En canvi, en tot el relatiu al món visigbtic, 
la dominació musulmana i els inicis del monestir, Cutrina sembla presoner 
d'una bibliografia excessivament romintica i nebulosa. No hem entes, per 
enigmitica, la frase «Les successives reedificacions poden haver modificat 
I'aspecte del cenobi, perb Sesperit del poble que comen@ a prendre cons- 
ciencia de la seva pcrsonaliiat, encara persisteix~ (pig. 30). 
El que no entenem gaire és la vinculació d'un xesperit encara persistent 
del poblen, a la vida monastica (le1 segle 1X. Entenem, perb, el retrat admira- 
tiu de I'abat Oliba, pesada herencia de la historiografia romintica. Evidentment 
no és Sunció de llibres com el de Cutsina desmitificar esdeveniinents i persona- 
litats pitries. Tenim la histonografia que tenim. l, en aquest sentit, el llibre de 
Cutrina se'n ressent, almenys pel que fa a aquesta primera pari. 
Pero no jutjarem el llibre per la part més minsa de pagines i colitingttt, sinó 
per la segona i tercera pxt, elaborades a partir del treball personal de Cutrina. 
Voldríem destacar i recomanar la lectura, sobretot de la tercera part, tant pel 
seu interes com per la seva claredat expositiva. La historia del rnunicipi, la 
lluita d'aquest contra el regim senyonal de I'abat, la difícil aplicació del De- 
cret de Nova Planta (pigs. 287-295) són punts molt suggestius des del punt de 
vista histbric i iurídic. Molt d'a~rair. ver tractar-se d'una rara avis és l'aclari- 
- 
ment de la terminologia jurídica municipal (pags. 294-295). Molt interessant 
per les seves implicacions contemporinies és Ia histbria del municipi de la 
Parroquia de Ripoll (pigs. 31 1-316, del qual Cutrina en deu ser un gran co- 
~ieixedor per haver-ne estat el dmer  alcalde. 
Per acabar volem donar unes notes sobre I'estil de Cutrina. Escnu d'una 
manera vehement i apassionada, amb adjectius d'encuny clarament romantic, 
quan la llunyania dels fets narrííts l'obliguen a usar de les fonts histonogra- 
fiques queja hem denostat al llarg d'aquesta ressenya. En canvi, tot aixb es 
